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У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВ
Ринкові відносини в будь-якій державі формуються в прив’язці
їх до єдиної схеми: попит суспільства народжує відповідну йому
пропозицію. Виробництво ж в цих умовах повинне здійснюватися
на найефективнішій економічній основі, використовуючи прийоми
та механізми, які відповідають інтересам виробництва і виробників,
менеджменту і суспільства в цілому. Це відноситься й до системи
ведення обліку в цукровій промисловості в цілому, і засобів вироб-
ництва — зокрема. Тому, в першу чергу необхідно з’ясувати роль















Рис. 1. Роль виробничого процесу в системі відтворення
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Слід зазначити, що особливості відтворення сучасного буря-
коцукрового виробництва полягають:
• у комплексному характері необхідності врахування техніч-
них та політичних факторів;
• у складності як технічної, так і організаційної структури;
• у тісному зв’язку з зовнішнім середовищем підприємства;
• повільним процесом відтворення засобів праці;
• у підвищенні значення кадрового потенціалу підприємства.
Проте, цілісне уявлення про суть амортизації можна отримати,
розглядаючи її з двох позицій. З одного боку, амортизація дозво-
ляє відшкодувати, раніше понесені на придбання засобу праці,
витрати, з іншої — створити фонд для його заміни. Таким чином,
декапіталізація витрат спрямовується не лише на формування фі-
нансового результату, але й на рекапіталізацію витрат в засоби
праці (рис. 2).
Необхідність рекапіталізації витрат визначається принципом
безперервності діяльності, який передбачає заміну засобів праці
після закінчення терміну їх експлуатації. Протягом періоду кори-
сного використання засобів праці в обороті господарюючого
суб’єкта «осідають» засоби амортизації, призначені для рекапіта-
лізації (рис. 3).
Сучасна методика бухгалтерського обліку основних засобів
відображує лише декапіталізацію витрат, але не фіксує процес
рекапіталізації. Накопичені за кредитом рахунку 13 «Знос (амор-
тизація) необоротних активів» амортизаційні відрахування ви-
ступають в якості регулятиву при визначенні балансової вартості
основних засобів, що знаходяться в експлуатації, і не пов’язані з






Рис. 2. Взаємозв’язок капіталізації, декапіталізації
та рекапіталізації витрат на придбання засобів праці
У ринковій економіці декапіталізація витрат у засоби праці
може здійснюватись різними способами, передбаченими обліко-
вою політикою. При цьому кожен господарюючий суб’єкт само-
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стійно вибирає метод нарахування амортизації, перетворюючи
даний процес на інструмент фінансової (дивідендної) політики.







ГК — грошові кошти; ПП — затрати на придбання предметів праці;
РС — затрати на робочу силу; А — амортизаційні відрахування
(частина витрат на придбання засобів праці);
С — собівартість продукції
Рис. 3. Капіталізація, декапіталізація і рекапіталізація витрат на при-
дбання засобів праці в процесі кругообігу капіталу
Таким чином, в умовах ринку сума амортизації, що відшкодо-
вується з виручки, не збігається за вартістю з сумою нарахованої
амортизації в бухгалтерському обліку, який за мету має виявлен-
ня фінансового результату. Так, якщо підприємство для окремих
видів майна, може використовувати методику прискореної амор-
тизації, це не означає, що нарахована сума амортизації буде
сприйнята ринком як суспільно визнана. Тобто, незалежно від то-
го, якої дивідендної політики дотримується конкретне підприєм-
ство-виробник і який метод нарахування амортизації ним вибра-
ний у фінансовому обліку з метою розподілу фінансового ре-
зультату за часом, на ринку однакова продукція продаватиметься
за однаковими суспільно визнаними цінами. Отже, ринком сприй-
матиметься однакова собівартість продукції та однаковий прибу-
ток, характерні для даного виду продукції. Відповідно, ринок
сплатить і однакову амортизацію засобів праці.
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